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Inrszha Ilma La. elsO vfiiíffjáié
D E B R E ÜZENJ NEMZETI SZÍNHÁZ.
Ressler István igazgatása
B é r l e t  Szerdán 1864. Április 13-kán adatik
Murszka I lma k. a. vendégjátékául
oon
LUCIA«
Nagy komoly dalmű (opera) 3 felvonásban. Irta Camraerano, fordított ? Egresa) Béni. Zenéjét szerzé Donizetti.
(Rendelő: Fehérváry Antal. Karnagy: Simácsek Alajos,)
Asihon Henrik* lord —  
Utol Lucia, testvére 
Ravenswoodi Edgárd — 
Bukhnv, lord 
Raimood. Lucia nevelője
S Z E M
Mrzey.




É L Y E K:
Efize, Lucia társa Ikodónéja — -- T ím áré ,
Normann a ravenswoodi zsoldosok parancsnoka - Rudass,
Regio — — — — F, Vilmos.
Hölgyek, vitézek, Asthon hívei, zsoldosok, lamraermoori lakosok.
Murszka Ilma k. a ki négy vendégjátékra niegnyeretett. a fent jelelt szerepben ma először lép fel.
Belépti dijak: Páholy: 6  írt. Támlásszék: 1 frí. 5 ®  kr. Földszinti zártszék: 1 frt. 2 ®  kr. Földszinti bemenet: 5 ©  kr.
Emeleti záriszék: © O  kr* Emeleti bemenet; J -©  kr. Karzat: 2 B  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-töl 12 óráig, délután 5-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Szabad jegyek érvénytelenek.
A vendég művésznő négy előadására még mindég bM eni lehet következő árak mellett, u. m. Páholy 18 frt. 
Támlásszék 4 frt 50 kr. Zártszék 3 frt. 60 kr. — Egyes előadásra. Páholy 6 frt. Támlásszék 1 frt 50. Földszinti zárt- 
szék l  Irt. 20 kr. Földszinti bemenet 70 kr. Emeleti zártszék 60 kr. Emeleti bemenet 40kr. Karzat 20kr.—
Miután M m ** '# ,k i t  I l m a  kisasszony Magyarországon eddig elé csupán Pesten lépett fel. és a külföldről 
jö tt több féle meghívás mellett sem akará mellőzni az alföld fő városát Debrec.zenl: azon érdekeltségénél fogva a t. ez. 
Közönséget annyival több pártolásra hivom fel mit ö művészi tekintetből is megérdemel. hálás tisztelettel
  R e s # I e r  I s t v á n .
( B f jm ü } Kezdete 7, vége 9 óra után.
Defereeiea 18§4. Nyomatott t  város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
